























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１４２２４１１７８ 2１１８１５ 2０１６ ノ
「詩壇の斎児として」村井武生７・肥砠日完
「東京にて（俳句１句）」室生犀星
「北国文壇の状勢」詩丘薫一
「有烏武郎氏を億ふ」矢花晃
「九十九湾にて」（短歌２首相馬御風
「軽井沢より」（俳句２句）芥川龍之介
「無題」（俳句２句）室生犀星
「ゴリキイの『人間」より」高桑隆一訳
「
金
色
の
像
」
三
浦
関
造
Ⅲ
・
２
．
四
Ⅲ
回
完
虚
子
氏
歓
迎
俳
句
大
会
虚
子
６
句
含
む
）
「俳壇の大立物高浜虚子」山本素律
「赤穂義士伝」旭堂南陵曰演）ｕ・７．，脚回完
「家庭教師（チェホヱ」多加久輪隆一訳
「相馬御風論」山片生
北国柳壇一喜多一児３句含ロ轡多一慨彬一の句は大砥年間は嘔・９．ｍまで現わる｝
「
階
級
芸
術
と
社
会
性
」
小
脇
小
夜
夫
皿
日
４
回
完
「ゴーリキの『どん底」と其の印象」東京笹川生
「詩二篇」柏野葉路
「創造讃歌」鞄剰押赫
「川柳とユーモア」北野龍二
（一昴年「北国俳壇」「北国歌壇皀北国柳壇」欄あり）
「
恵
美
子
」
加
能
作
次
郎
５
日
「婦人の文学的教養」前田晃
「勝利」上司小剣
「元旦の仇討」｜柳斎貞山講
「
郷
土
文
芸
に
就
て
」
中
村
星
湖
大
正
十
四
年
皿
日
完
５
回
完
六
九
『北国新聞』文芸関係記事年表稿（明治・大正篇）森・林 1３９
９８７６５４２
１５３２１１９〃１１３０１４１０１１２６３０２０１７１６１５１３
1２１１１０
３〃２６４３１５２５
「
民
謡
の
社
会
化
」
野
口
雨
情
Ⅲ
日
完
「元旦の大廟詣」長田幹彦
「自由詩の創始と其の発達」白鳥省吾
「
感
銘
深
か
り
し
山
村
暮
鳥
氏
の
芸
術
」
棚
木
一
良
加
日
２
回
完
「
闇
に
泣
く
女
」
島
川
七
石
８
．
ｍ
Ⅲ
回
完
「
牧
童
物
語
」
白
石
実
三
５
．
６
４
回
完
「ジプシー」〃ｕ》践二糎非（訳）
「俳女加賀の千代」在富山平野弥一
「魚眼洞随筆を読むで」未翁
「
曽
我
兄
弟
怨
の
太
刀
風
」
旭
堂
南
陵
漬
旧
・
５
．
１
捌
回
完
「社会を掴む喜劇’五九郎劇の為にｌ」金子洋文
「仇同志」岡谷天芥
「
蕾
は
綻
ぶ
」
鳥
山
香
葉
巧
・
２
．
Ⅲ
Ⅲ
回
完
「
蓬
壺
集
を
読
ん
で
」
鴻
巣
盛
広
別
日
完
「
北
陸
詩
壇
の
出
発
」
菊
池
亮
加
日
２
回
完
「
農
民
文
学
の
提
唱
」
小
島
小
夜
夫
５
日
２
回
完
「転期にある小説」加藤祐策
童話「我が儘な巨人」甑弍郎ワイルド原作
「幼な子の星の夢」蕊－難．（封ツヶンズ
「小川未明氏の選集刊行の日に想ふ」西田痴羽日５回完
新
唱
詩
社
詠
草
（
短
歌
汕
苣
「新興の芸術」本田昂５日完
「金沢歌壇に与ふ」板緑秀介
「九月」椎剰し諏原作
エ
ッ
セ
イ
「
ダ
ン
ス
の
夕
」
幽
香
梨
９
日
４
回
完
で）の年「北国歌壇」「北国俳壇」欄あり）
大正十五年（昭和元年）
７６５４３２
１７７２６５２７２１１６９２６１８４１１２９２７７４
１
１１０９８
２０６２６３１２９１７６４２８２５
「鱸憧れの春」三枝緑葉新作
「
科
学
小
説
銅
御
殿
」
河
端
柳
太
郎
皿
日
５
回
完
「文芸の民衆化」田島幽峰
「
文
芸
と
階
級
に
就
い
て
」
小
島
小
夜
夫
羽
日
３
回
完
「
山
村
暮
鳥
氏
の
こ
と
」
村
田
信
次
２
．
２
２
回
完
「
ほ
、
笑
み
」
緑
山
人
作
７
．
６
棚
回
未
完
「
社
会
批
評
の
文
学
」
大
島
卓
爾
咀
日
７
回
完
「
階
級
芸
術
に
つ
い
て
」
本
田
昂
泌
日
４
回
完
「
時
代
精
神
の
芸
術
化
」
大
島
卓
爾
４
．
７
９
回
完
「金沢詩壇」柴田勇夫
「平木二六氏の詩集「若冠』」未翁
「
カ
フ
ェ
ー
の
或
る
夜
」
秋
山
荷
葉
８
日
３
回
完
「
情
焔
地
獄
」
福
井
志
郎
９
・
型
川
回
完
「蝋断片簡条書」喜多一二
「
吾
が
郷
土
と
『
現
代
語
短
歌
』
」
志
村
亮
吉
８
日
２
回
完
「
芭
蕉
翁
の
句
碑
」
桂
井
未
翁
羽
日
２
回
完
「
行
春
曲
」
額
田
六
福
作
８
．
羽
〃
回
未
完
「ロシアの新進作家ｌポリス、ビリニヤークを送るｌ」
村
田
俊
夫
〃
日
３
回
完
「千代尼と川柳」安川久流美
「短歌七首」暁烏敏
「生活派の歌に就いてｌ啄木の一）とどもｌ」小林猛夫５回完
「
新
興
川
柳
詩
野
に
就
て
」
喜
多
一
二
７
日
完
「三面悪相」翫脅沙調エルマン作ｎ．６側回完
「
芭
蕉
伝
考
」
大
河
蓼
々
刈
回
完
「織悔小唄」水野燭耀作
「戦国秘證」高橋掬太郎
「奥能の代表俳人井田寒厘に就て」桂井未翁旧日６回完
詩「夜の道頓堀よ」喜多一二
七
○
金沢大学教育学部紀要（社会科学・人文科学編）138 第２９号 昭和５５年度
１２
１１５2１
戯曲「曠野」静ト蟻卜識四日８回完
「
私
の
訳
出
と
原
作
者
に
就
い
て
村
田
信
久
砠
日
３
回
完
「三握の砂』その他」喜多一一一幼日完
（｝）の年「北国俳壇」「北国歌壇」「北国僅謡」欄あり、その他小品、
エッセイ、詩の投書作多し）
（アレクセィ、トルストイの事と
（昭和五十五年九月十六日受理）
七
